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UPeangKeanyangbakalmem-
bawaharapantunggalnegara
dalamacaralawanpedangdiSukan
Olimpik, London Julai
ini optimisuntuk cuba
melakukankejutandan
berusahamencurisatu
pingatdaripadapenyer-
taannyakali ini.
Walaupuntidak me-
nyertaiapa-apapertan-
dingan selepas·Sukan
SEA, Indonesia tahun
lalu, PeangKean tetap
menaruhharapanting-
glmenceriakankernne-
gara malah persiapan-
nya kini sudahmence-
cah50peratussebelumkeLondon.
Untuk itu, pelajarjurusanSum-
ber ManusiaUniversitiPutra Ma-
laysia (UPM) akan terbang ke
Guangzhou,China,Ahad ini men-
j~)lanilatihan intensifsebelumdi-
JiitngkamenyertaikejohananPiala
-l)uniadi Poland,2Jun ini.
"Sayasudah50peratusbersedia
manakalabakinyaakandilengkap-
kan padalatihandi China selama
duabulan.Selepasitu, sudahpasti
sayaakanlebihbersediamembawa
cabarannegaradi Olimpiknanti.
"Polandakandijadikanmedanpe-
manasbadanterbaikkeranakeba-
nyakan peserta me-
ngambilbahagianada-
lah orang yang sarna
ketikadi London,teru-
tamaatlit dari Russia,
Jerman,ChinadanKo-
rea,"katanyaketikadi-
temuidi majlispelanca-
• ran program Impian
• EmasNegara,kelmarin.
Awal April lalu, Pe-
angKeanmenamatkan
kemarau48 tahun ne-
garauntuk melihatpe-
nyertaanatlitkebangsa-.
an beraksidi temasyasukan ter-
besar dunia itu selepasberjaya
dilakukanRonnieTheseiradiOlim-
pik Tokyopadatahun1964.
PeangKeanlayakke Londonse-
cara merit menerusiacara sabre
selepasmengambilkira kepadaki-
raanmatasertakedudukantempat
ke-7danke-9padaKejohananAsia
2010dan2011.
